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 ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Одним из видов формирования знаний по дисциплине «Управление 
инновационным процессом» у студентов специальности «Государственное 
управление» является самостоятельное изучение теоретического материала. 
Основная цель данного практического руководства – закрепление 
полученных при изучении дисциплины знаний, их систематизация и 
расширение до знания зарубежного опыта и мировой практики управления 
инновационным процессом. Практическое руководство призвано 
способствовать формированию способностей студентов к научным 
исследованиям и анализу, приобретению ими навыков самостоятельной работы 
в сфере управления инновациями.  
Тема «Особенности современного мирового инновационного процесса» 
предусмотрена как самостоятельно изучаемая студентами. В этой связи 
студентам предлагается пособие, содержащее  все четыре вопроса темы, 
касающиеся инновационных тенденций развития мировой экономики, 
налогового регулирования этих процессов, опыта инновационного 
регулирования в странах СГН и Республике Беларусь. 
Дополнительно студенты могут ознакомиться с литературой, 
предложенной в  списке рекомендуемых источников для более глубокого 
изучения темы. 
По мнению автора пособия, предложенный материал может 
способствовать глубокому изучению темы. 
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Тема:  ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО  
             ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 
          1 Динамика и содержание  мирового инновационного процесса 
 
Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве 
важнейшего фактора экономического развития, все чаще и в западной, и в 
отечественной литературе связывается с понятием инновационного процесса. 
Это, как справедливо отметил американский экономист Джеймс Брайт, 
единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, технику, экономику, 
предпринимательство и управление. Он состоит в получении новшества и 
простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая 
таким образом весь комплекс отношений: производства, обмена, потребления. 
[ 7,с.18]. 
В соответствии с международными стандартами, рекомендации по 
которым были приняты Группой национальных экспертов по показателям 
науки и техники, созданной в рамках Организации экономического 
сотрудничества и развития, инновация – конечный результат инновационной 
деятельности, получившей воплощение в виде нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельност  либо в новом подходе к услугам. 
Широкое толкование позволяет ассоциировать инновации с вложением 
средств, обеспечивающим смену поколений техники и технологий.  
В промышленно развитых государствах до 80 − 95 процентов прироста 
валового внутреннего продукта приходится на долю новых знаний, 
воплощенных в технике и технологиях. Высокое качество экономического 
роста таких стран обусловлено созданием ими национальных инновационных 
систем (далее − НИС). 
Стратегия развития НИС определяется проводимой государством научно-
технической и инновационной политикой, нормативным правовым 
обеспечением, формами прямого и косвенного государственного 
регулирования, состоянием научно-технического потенциала, внутренних 
товарных рынков, рынков труда, а также историческими и культурными 
традициями и особенностями. 
Активное воздействие на функционирование НИС оказывает 
предпринимательский сектор. При этом наибольшую инновационную 
активность в развитых странах проявляют крупные предприятия (свыше 250 
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работающих). В странах Европейского союза 80 процентов крупных и одна 
треть малых предприятий относятся к инновационно активным. 
Особую значимость в процессах функционирования НИС развитых стран 
имеет организация передачи инноваций из сферы получения знаний в 
производство. Достигается это посредством создания рынка объектов 
интеллектуальной собственности и инновационной инфраструктуры. В странах 
Европейского союза активно поддерживается кооперация университетов и 
промышленных предприятий, реализуемая посредством развития 
университетских инновационных центров (технопарков). 
В части регулирования развития НИС государства осуществляют: 
- разработку стратегии инновационного развития экономики; 
- разработку прогнозов технологического развития; 
- формирование государственной научно-технической и инновационной 
политики и ее нормативное, ресурсное и кадровое обеспечение; 
- содействие развитию инновационного предпринимательства; 
- поддержку развития инновационной инфраструктуры; 
- разработку и реализацию финансовых мер по прямому и косвенному 
стимулированию инновационной деятельности; 
- подготовку кадров в области инновационного менеджмента; 
- поддержку сферы исследований и разработок. 
Развитые страны обеспечивают показатель наукоемкости ВВП на уровне 
трех процентов. 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 
Европейский союз проводят активную политику по выработке общей стратегии 
инновационного развития стран-членов и механизмов ее реализации прежде 
всего в таких сферах, как развитие человеческих ресурсов; информационные и 
коммуникационные технологии; деловая среда. Особое внимание в странах 
ОЭСР уделяется страхованию инновационных рисков государством. 
Место и роль инновационной политики в структуре государственного 
регулирования экономики определяются особенностями инновационного 
процесса как объекта управления. Он в большей степени, чем другие элементы 
НТП, связан с товарно-денежными отношениями, опосредующими все стадии 
его реализации. Это обстоятельство вполне убедительно проявляется в 
условиях регулируемой рыночной экономики капиталистических стран. 
Основная масса инновационных процессов реализуется здесь частными 
компаниями разного уровня и масштаба и такие процессы выступают не как 
самостоятельная цель, а как средство лучшего решения производственных и 
коммерческих задач компании, добивающейся высокой прибыльности. 
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В этих обстоятельствах инновация изначально нацелена на практический 
коммерческий результат. Сама идея, дающая ей толчок, имеет меркантильное 
содержание: это уже не результат "чистой науки", полученный университет-
ским ученым в свободном, ничем не ограниченном творческом поиске. В прак-
тической направленности инновационной идеи и состоит ее притягательная си-
ла для капиталистических компаний. 
Приступая к разработке и осуществлению этой идеи, компании, 
разумеется, должны начать с авансирования денежного капитала. 
Существеннейшая специфика такого рода вложений состоит в том, что она 
связана с резко повышенной угрозой их потери: инновации носят рисковый 
характер. Вероятность успеха воплощения новой идеи в новом продукте 
достигает только 8,7%; из каждых 12 оригинальных идей только одна доходит 
до последней стадии массового производства и массовых продаж. 
Американский специалист в области инноваций А. Твисс отмечает, что 
«коммерческий успех достигается лишь в 10% начатых проектов, 
следовательно, уровень неудачи можно оценить в 90%. Иными словами, отдача 
от вложения капитала в инновационный процесс имеет крайне мало общего с 
гарантированными выплатами ссудного процента на капитал в банке или 
дивиденда на акции. И потому, что такая отдача может при удачной реализации 
инновационного процесса оказаться сказочно большой, и потому, что может 
при  неудаче  отсутствовать  вовсе, более того, погибнет и вложенный капитал  
[ 25, с.117].  
Какие же побудительные силы заставляют предпринимателей идти на 
столь значительный риск? Силы эти для любой экономической системы (малая 
инновационная фирма; крупная корпорация; группа промышленных компаний; 
"объединения" промышленных фирм, университетов, правительственных лабо-
раторий в разных комбинациях и т.д.) могут быть подразделены на внутренние 
и внешние либо на имеющие объективную и субъективную природу.  
Так, к числу внутренних побудительных мотивов инновационной 
активности можно отнести необходимость замены устаревшего оборудования 
(объективная причина) или стремление группы талантливых инженеров 
реализовать свой творческий потенциал (субъективная причина). Набор 
внутренних побудительных мотивов инновационной активности индивидуален 
для каждой отдельной компании и в некоторых случаях играет решающую роль 
в том, чтобы предпринять решение об инновационном процессе. Так, для 
только что созданной малой фирмы рождение и освоение новшества может 
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быть единственной возможностью завоевать место на рынке. Однако, зачастую 
внутренние причины оказываются недостаточно весомыми.  
Многим компаниям присущ довольно устойчивый консерватизм в 
инновационной политике. Так, крупные монополии, добившиеся преобладания 
на рынке, обычно не имеют внутренних побудительных мотивов к риску, 
связанному с инновациями. Тут решающим стимулом могут выступить 
причины внешнего характера, в частности, обусловленные соответствующими 
мерами экономической политики государства 
Государственная инновационная политика в промышленно развитых 
странах направлена на создание благоприятного экономического климата для 
осуществления инновационных процессов и является, очевидно, связующим 
звеном между сферой "чистой" (академической) науки и задачами 
производства. В целом роль государства в области поддержки инноваций 
можно свести, никак не претендуя на полноту перечисления, к следующим 
моментам:  
- государство способствует развитию науки, в том числе прикладной, и 
подготовке научных и инженерных кадров (основной источник инновационных 
идей);  
- в рамках большинства правительственных ведомств существуют 
разнообразные программы, направленные на повышение инновационной 
активности бизнеса;  
- государственные заказы, преимущественно в форме контрактов, на 
проведение НИОКР обеспечивают начальный спрос на многие новшества, 
которые затем находят широкое применение в экономике страны;  
- фискальные и прочие элементы государственного регулирования 
формируют стимулирующее воздействие внешней среды, которые 
обусловливают эффективность и необходимость инновационных решений 
отдельных фирм;  
- государство выступает в роли посредника в деле организации 
эффективного взаимодействия академической и прикладной науки, 
стимулирует кооперацию в области НИОКР промышленных корпораций и 
университетов. 
В настоящее время экономисты по степени активности вмешательства 
государства в экономику выделяют три группы стран: в первой возобладала 
концепция необходимости активного вмешательства государства в управление 
экономикой (Япония и Франция); вторая характеризуется преобладающим 
упором па рыночные отношения (США, Великобритании) ; третья придержива-
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ется "промежуточного" варианта в экономической, в том числе и инновацион-
ной, политике. Государственное регулирование в государствах третьей группы 
сочетается с низкой степенью централизации государственного аппарата, 
используются косвенные методы воздействия при развитой системе 
согласования интересов правительства и бизнеса. 
 С усилением международных интеграционных процессов и выработкой 
согласованной экономической политики, свойственной общему 
экономическому пространству стран, в частности, членов ЕС, появляется новая 
возможность:  
- разработки единой инновационной политики на уровне государств-
членов сообщества, 
 - выработки единого антимонопольного законодательства;  
- использования системы ускоренных амортизационных отчислений, 
которые по существу являются беспроцентными займами на приобретение 
новейшей техники;  
- льготного налогообложения расходов на НИОКР;  
- поощрения мелкого наукоемкого бизнеса;  
- прямого финансирования предприятий для поощрения нововведений в 
областях новейших технологий;  
- стимулирования сотрудничества университетской науки и компаний, 
производящих наукоемкую продукцию и др. меры. 
Это далеко не полный перечень атрибутов инновационной политики, 
проводимой в странах европейского сообщества,  открывающих, по существу, 
равные возможности для национальных предприятий стран-членов ЕС в сфере 
инновационного бизнеса. 
Согласованная на уровне государств-членов ЕС инновационная политика 
находит логическое завершение в выработке координационных мероприятий, 
стимулирующих инновационный бизнес на уровне сообщества в целом. К их 
числу можно отнести принятие в 1985 г. Советом ЕС Регламента о "европей-
ском объединении по экономическим интересам" (ЕОЭИ). Регламент освобож-
дает предприятия-члены ЕОЭИ от воздействия национальных законов, подчи-
няя их единым правилам сообщества и создавая таким образом благоприятные 
условия для укрепления хозяйственных и научно-технических связей между 
ними.  
Принятие плана "Развития международной инфраструктуры нововведе-
ний и передачи технологии", действующего с конца 1985 г. - другой пример ко-
ординации в сфере инновационной политики стран ЕС. Основной целью этого 
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документа является ускорение и упрощение процессов воплощения результатов 
научных исследований в готовых продуктах на национальном и наднациональ-
ном уровне, а также содействие распространению инноваций в сообществе.  
Один из разделов плана - кооперация между странами в области 
инноваций - предусматривает создание "консультационных служб по передаче 
технологии и управлению инновациями" - специфической инфраструктуры по 
внедрению новшеств на региональном уровне.  
Второй раздел документа посвящен координации национальных 
инновационных усилий с целью повышения их эффективности и исключения 
дублирования работ в масштабах ЕС.  
Вопросы создания в ЕС системы передачи информации по нововведениям 
и технологии разработаны в третьем разделе плана, предусматривающем 
совершенствование патентной системы, унификацию технических стандартов.  
Четвертый раздел охватывает мероприятия по повышению 
инновационного потенциала менее развитых стран сообщества (Ирландия, 
Греция). 
Сосредоточивая внимание преимущественно на вопросах перспективного 
характера, государственные меры воздействия гармонично дополняют 
рыночные механизмы, оказывающие в основном лишь краткосрочное влияние 
на сферу инноваций. Рыночные ориентиры позволяют предприятиям учитывать 
сегодняшнюю экономическую ситуацию и вырабатывать определенные 
прогнозы, но только на ближайшее будущее. В этих условиях приоритет 
отдается инновационным процессам, которые обеспечивают высокий "частный 
эффект" - чаще всего максимум прибыли на вложенный акционерами капитал. 
При этом могут оказаться невостребованными инновационные идеи, 
заключающие в себе огромный "общественный эффект" (например, программа 
борьбы со СПИДом) или потенциальный эффект в будущем (продукты и 
процессы завтрашнего дня). Вот эти устремленные в относительно дальнее 
будущее идеи и призвана, главным образом, вбирать в свою орбиту 
современная инновационная политика промышленно развитых 
капиталистических стран. 
Опыт реализации программ инновационного развития. Современный 
этап мирохозяйственного развития характеризуется ускоренными темпами 
научно-технического прогресса и возрастающей интеллектуализацией 
основных факторов производства. Интенсивное проведение исследований и 
разработка на их основе новейших технологий, выход с ними на мировые 
рынки и развертывание международной интеграции в научно-
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производственной сфере в рамках формирующейся глобальной экономики 
фактически уже стали стратегической моделью экономического роста для 
индустриально развитых стран. Причем интеллектуальные ресурсы вместе с 
новейшими технологиями не только определяют перспективы хозяйственного 
роста, но и служат показателем уровня экономической независимости и 
благосостояния страны, ее национального статуса. Их встроенность в систему 
глобальных экономических связей превращается в один из важнейших 
факторов, определяющих конкурентоспособность национальных экономик, 
смыслом взаимодействия которых все отчетливее становится ориентация на 
создание технологических инноваций общемирового применения, имеющих 
перспективные международные рынки сбыта и интегрирующих инновационные 
системы отдельных стран и регионов.  
В настоящее время в развитых странах Запада на долю новых или 
усовершенствованных технологий, оборудования и других продуктов, 
содержащих новые знания или решения, приходится от 70 до 85% прироста 
валового внутреннего продукта. Они концентрируют у себя более 90% 
мирового научного потенциала и контролируют 80% глобального рынка 
высоких технологий, объем которого сегодня оценивается в 2,5 - 3 трлн. долл., 
что превосходит рынок сырьевых и энергетических ресурсов. Предполагается, 
что через 15 лет он достигнет 4 трлн. долл.  
Правительствами большинства стран-лидеров технологической гонки 
наука и инновации рассматриваются не только как фундамент и одновременно 
инструмент повышения конкурентоспособности и безопасности, но и как 
базовый элемент общества нового типа, основанного на знаниях.  
Страны-лидеры неуклонно наращивают абсолютные объемы затрат на 
научные исследования и создание новых знаний и технологий. По 
относительному показателю затрат на НИОКР вперед недавно вышел Израиль, 
расходы которого выросли до 4,7 процента ВВП. Он опередил Швецию, где 
уже долгое время затраты на НИОКР превышают 3 процента ВВП. Япония 
также тратит на эти цели более 3 процентов ВВП, США -- 2,7 процента. 
Ведущую роль в проведении долгосрочных прикладных и фундаментальных 
исследований и разработок в этих странах играет предпринимательский сектор. 
Бизнес финансирует от 61% (Франция) до 75% (Швеция) общенациональных 
затрат на инфраструктуру рынка, а в ряде стран корпорации вкладывают 
средства и в развитие фундаментальной науки. Так, в Японии, например, они 
обеспечивают более трети расходов на эту сферу, в США -- более четверти, а в 
Южной Корее, где университеты и государственный сектор науки 
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относительно слабы, -- почти половину. Суммарные затраты на исследования и 
разработки от ВВП приведены на рисунке 1.1. 
 
 
 
Рисунок 1.1 - Суммарные затраты на исследования и разработки, % ВВП 
 
Прибыль, получаемая от реализации наукоемкой продукции, огромна. 
Ежегодно объемы экспорта наукоемкой продукции приносят США около 700 
млрд. долл.США, Германии – 530 млрд.долл. США, Японии – 400 млрд. 
долл.США. Затраты на исследования и разработки по странам мира приведены  
на рисунке 1.2.  
Наиболее динамично развивается обмен технологиями и услугами. Если в 
конце 90-х годов годовой объем мировой торговли патентами, лицензиями, 
ноу-хау и промышленными образцами оценивался в диапазоне 20-50 млрд. 
долл.США, то к настоящему времени он достиг примерно 500 млрд. долл.США, 
а экспорт услуг удвоился в значительной мере за счет услуг интеллектуального 
содержания. 
О значимости экспорта услуг для национальной экономики можно судить 
по их объему. Так, согласно данным ВТО, мировой экспорт услуг в 2002 г. был 
равен 1,6 трл. долл.США, из которых 17,4%  (280 млрд. долл.США) 
приходилось на долю США – лидеру в этой области. На долю сектора услуг 
приходилось 76% ВВП, произведенного частным сектором США. 
Из 50 самых передовых макротехнологий, обеспечивающих производство 
наукоемкой продукции в области аэрокосмической техники, 
автоматизированного оборудования и информационной техники, электроники, 
фармацевтики, точных и измерительных приборов, электрооборудования и т.д.  
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Рисунок 1.2 - Рейтинг стран по объему суммарных затрат на исследования и  
                        разработки, млрд долл.США, 2008 г. 
 
Сорока шестью макротехнологиями обладают сегодня развитые страны, 
контролирующие 4/5 мирового производства науко- и техноемких изделий. Из 
этих технологий 22 контролируются США, 8-10 – Германией, 6-8 - Японией, по 
3-5 Великобританией и Францией, по одной приходится на Швецию, Норвегию, 
Италию и Швейцарию. Другие страны контролируют лишь 3–4 такие 
технологии. По 1–2 критических макротехнологий из ведущих индустриальных 
государств имплантировано в Сингапур, Тайвань и Китай. 
Бесспорным лидером мирового инновационного процесса являются 
сегодня США. В 2003 г. на долю США приходилось более 50% крупных 
нововведений, генерируемых в развитых странах. Страны Западной Европы и 
Япония, обладая высокой технологической культурой, тем не менее, пока 
уступают американцам, практически монополизировавшим основные 
«прорывные» технологии последних десятилетий.  
В целях сокращения этого разрыва Европейский Союз в 2000 г. на 
Лиссабонском саммите поставил перед собой достаточно сложную задачу – к 
2010 г. превратить европейский регион в наиболее динамичный, обладающий 
конкурентоспособной и самой высокоразвитой экономикой мира. Подготовка 
перехода к конкурентоспособной и динамичной экономике, базирующейся на 
знании, включала в себя, прежде всего, решение таких задач, как реализация 
плана «Электронная Европа», предполагающего создание высококачественной 
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коммуникационной структуры на европейском пространстве, развитие 
информационных технологий и телекоммуникаций.  
В погоне за лидерами свою долю на мировом технологическом 
пространстве увеличили так называемые новые индустриальные государства 
Юго-Восточной Азии и Китай. Сегодня их доля в мировом экспорте 
наукоемких изделий составляет уже около 15%. Соответственно окреп их 
суверенитет и увеличился вес в международных делах.  
Примером увеличения темпов экономического роста может служить 
Китай. В последнее десятилетие объем продукции отраслей новейших 
технологий вырос за этот период в 27 раз, а их доля в валовом промышленном 
продукте увеличилась с 8,1 до 35,4%. Объем экспорта высокотехнологичной 
продукции увеличивается в среднем на 22% в год. Китайскими приоритетами в 
науке и технике являются крупномасштабные интегрированные сети, 
программное обеспечение и системы информационной безопасности.  
Роль международных объединений в мировом инновационном 
сотрудничестве. Во второй половине 90-х гг. правительства практически всех 
западноевропейских стран приняли программы стимулирования 
инновационной деятельности, направленные, прежде всего, на распространение 
инноваций. Во всех странах Западной Европы были предприняты усилия по 
формированию структурных элементов и механизмов осуществления 
инновационной политики. По оценке Европейской Комиссии, наиболее 
благоприятный климат для развития инновационного предпринимательства 
создан в странах Северной Европы, что позволило им стать лидерами в 
инновационном развитии в западноевропейском регионе. Страны Северной 
Европы, а также Великобритания, Германия, Франция являются самыми 
активными участниками инновационного сотрудничества по линии ЕС.  
В ЕС накоплен наиболее обширный опыт развития инновационного 
сотрудничества в гражданской области среди региональных экономических 
интеграционных объединений. Стимулирование инновационного развития 
осуществляется посредством нескольких взаимосвязанных и 
взаимодополняющих каналов, включая Рамочную программу НИОКР, 
программу «Эврика», структурные фонды.  
В настоящее время ЕС переходит к новой стратегии стимулирования 
инноваций, предусматривающей рост расходов на НИОКР, создание единого 
научного и инновационного общеевропейского пространства, расширение 
горизонтальной и вертикальной координации инновационной политики, 
усиление регионального уровня инновационной политики. Европейский опыт 
по стимулированию интеграционных процессов в научно-технической 
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деятельности, нацеленный на усиление конкурентных позиций на мировых 
рынках современной технологии, может быть полезен при конструировании 
моделей инновационного сотрудничества государств - участников СНГ. 
Приоритетными направлениями деятельности ЕС являются три 
области деятельности: научно-техническая, инновационная и 
образовательная.  
В частности, к уже существующей пятилетней Рамочной программе 
НИОКР планируется добавить новую программу по конкурентоспособности и 
инновациям (2007 – 2013 годы).  
В развитие этой стратегии предусмотрено: принятие кардинальных мер 
по укреплению научно-технического потенциала - увеличение расходов на 
НИОКР с текущих 1,9% ВВП до 3,0% ВВП (на 1/3 за счет государственных 
расходов и на 2/3 - инвестиций частной промышленности); развитие 
вертикальной и горизонтальной координации инновационной политики в ЕС; - 
дальнейшее углубление кооперации, создание единого Европейского 
исследовательского и инновационного пространства с учетом реалий 
расширения ЕС; повышение эффективности государственной инновационной 
политики. 
Европейские программы «Рамочная программа НИОКР ЕС» и программа 
«Эврика» вносят наибольший вклад в развитие сотрудничества между 
различными субъектами инновационной деятельности. Совместные проекты 
осуществляются также в рамках программы КОСТ (Сотрудничество в области 
научных и технических исследований), созданной в 1970 году, и 
представляющей, в настоящее время сетевую организацию. Механизм 
кооперации в рамках КОСТ основан на принципе согласованных действий. Это 
означает, что участники совместно разрабатывают проект, который затем 
осуществляется в национальных центрах за счет собственных источников 
финансирования. На заключительной стадии результаты исследований 
объединяются и обобщаются. Структурные фонды ЕС финансируют создание 
инновационной инфраструктуры в отсталых районах Сообщества. В 1994-1999 
гг. по линии Структурных фондов на эти цели было выделено 8,5 млрд. экю, в 
то время как бюджет действовавшей в этот период 4-ой рамочной программы 
НИОКР составил 13 млрд. экю.  
С 1984 года все НИОКР, проводимые под эгидой ЕС, объединены в 
пятилетние Рамочные программы НИОКР ЕС. Рамочная программа 
утверждается и осуществляется Советом министров ЕС. Она реализуется через 
специальные программы со своим бюджетом, составом участников и едиными 
правилами для всех членов ЕС. Специализированные программы носят 
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взаимодополняемый характер и охватывают все стадии инновационного 
процесса – от подготовки специалистов и проведения фундаментальных 
исследований до создания инновационных механизмов. Отдельные программы 
предназначены специально для обеспечения процесса инноваций. 
Основной принцип действия ЕС – принцип дополнительности, т.е. ЕС 
предпринимает меры только тогда, когда страны-члены не могут достичь 
данных целей самостоятельно, или, учитывая их важность и масштабность, они 
могут быть решены только под эгидой ЕС. 
Новые направления стратегии ЕС в инновационной политике получили 
развитие в шестой Рамочной программе НИОКР ЕС. Эта программа с 
бюджетом в 17, 5 млрд. евро. (на 17% больше, чем в пятой Рамочной 
программе) предусматривает создание единого Европейского 
исследовательского пространства (European Research Area - ERA), которое бы 
позволило объединить ресурсы всех европейских стран, включая страны-
кандидаты, Россию, государства – участников СНГ и прочие третьи страны.  
Концепция ERA предусматривает: 
- создание научного пространства без национальных границ, что позволит 
сгладить различия в уровнях научного и инновационного развития между 
странами-участницами ЕС, повысить конкурентоспособность ЕС, увеличить 
число новых рабочих мест; 
- повышение эффективности использования финансовых ресурсов для 
привлечения инвестиций в инновационную сферу; 
- расширение мобильности научно-технических кадров, особенно 
молодых ученых и женщин, более активное привлечение специалистов из 
третьих стран.  
Седьмая Рамочная программа НИОКР ЕС на 2007-2013 годы намечает 
дальнейшее развитие европейской кооперации по наиболее передовым научно-
техническим направлениям, в числе которых: построение информационного 
общества, биотехнология и генная инженерия, нанотехнология и новые 
материалы, космос, безопасность и т.д.  В ней основное развитие получат 
следующие направления: укрепление конкурентоспособности европейских 
предприятий, прежде всего малого и среднего бизнеса; стимулирование 
инновационного процесса, включая создание экологически «чистых» 
инноваций; ускорение создания инновационного информационного общества; 
стимулирование энергосбережения и  использование альтернативных 
источников энергии во всех секторах экономики, включая транспорт. 
Основное значение инновационных программ ЕС состоит не столько в 
финансировании проектов, сколько в стимулировании европейской кооперации 
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между различными субъектами НИОКР (научно-исследовательскими центрами, 
университетами, частными компаниями), координации инновационных 
политик стран-членов ЕС, выработке общей стратегии, а также в 
распространении наилучшего национального опыта создания инноваций. 
Благодаря активизации сотрудничества в Западной Европе на базе 
паневропейских программ, «технологических платформ», международных 
бизнес-«дорожных карт» образуются межнациональные исследовательские 
сети и международные консорциумы. В частности в Рамочной программе 
НИОКР ЕС и «Эврике» участвует более 500 крупнейших  западноевропейских 
фирм, причем первая сотня компаний, в числе которых основные европейские 
ТНК, задействованы в половине проектов, как той, так и другой программ. Уже 
сформировался межстрановый европейский кластер новейших технологий, 
представляющий собой инновационный «коридор», протянувшийся от 
«Силиконового нагорья» в Ирландии, через «Лондонский треугольник», Париж 
к Северной Италии с ответвлением в страны Северной Европы.  
Роль  государства  в  формировании  национальных  инновационных 
систем.  В условиях перехода к инновационной модели экономического 
развития государство становится главным автором, вырабатывающим 
национальную стратегию развития, создающим основные условия 
инновационного развития, механизмы саморегулирования и становления 
эффективных институтов инновационной среды. 
Одной из важнейших причин возрастания роли государства в условиях 
перехода к новой парадигме экономического развития состоит в том, что сам 
рынок ориентирует частные компании на получение предсказуемых 
коммерческих результатов и высоких доходов в краткосрочной перспективе, 
стремление к удерживанию лидерства на рынке, как за счет монопольного 
права на обладание отдельными факторами производства, так и за счет 
образования искусственных препятствий для других инновационных компаний. 
На первый план выдвигается задача создания государством общих 
условий развития предпринимательства и инновационной деятельности, 
создание среды, которая стимулирует инновационный риск, способствует 
привлечению частного и иностранного капитала в создание наукоемкой 
продукции, стимулированию различных форм кооперации между 
государственным, университетским и предпринимательским секторами 
научной и промышленной деятельности. Именно партнерство государства и 
частного бизнеса снижает риски неэффективных решений в сфере 
инновационной деятельности. Поэтому центр тяжести в решении проблемы 
соотношения государства и рынка переносится на аспекты их взаимной 
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дополняемости, а не противопоставления одного другому. В этом контексте 
должны формироваться национальные инновационные системы (таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Национальные модели создания инноваций  
Страна Государство Акционеры Управленческое 
звено 
Научно-
инновационный 
центр 
США Создает правовую 
среду 
Принимают 
стратегические 
решения и 
определяют 
политику 
предприятия 
Разрабатывают и 
реализуют 
стратегию 
предприятия 
Отслеживает, 
разрабатывает и 
внедряет 
инновации 
Страны  
Европы 
Одна команда 
Отслеживает, 
управляет и 
внедряет 
инновации 
Япония Создает 
предприятие и 
передает в 
частные руки 
Принимают решения 
по политике и 
стратегии 
предприятия 
Разрабатывает и 
реализует 
политику и 
стратегию 
предприятия 
Отслеживает, 
управляет и 
внедряет 
инновации 
 
Основные тенденции деятельности государства в инновационной сфере 
развитых стран привели к формированию универсальных, проверенных 
мировой практикой и доказавших свою эффективность рекомендаций в 
отношении содержания и основных задач государственной поддержки 
инновационной деятельности, к основным из которых можно отнести:  
принятие соответствующих нормативно-правовых решений в сферах, которые 
традиционно закреплены за государством; активные меры по реализации 
трансфера технологий, созданных в зонах традиционной ответственности 
государства; ведущую роль в кооперации партнерства государства и частного 
сектора во всех направлениях инновационной деятельности, по возможности 
участвовать в тех или иных узлах «цепочки».  
Чем радикальнее и глубже прорывы в науке и технике, технологии и 
информационном обеспечении, тем больше бизнес и общество возлагают 
надежду именно на государство, его ресурсы и институты. 
Государственная инновационная политика той или иной страны, как 
правило, не является «чистым» выражением определенной теоретической 
модели, а представляет собой композицию мер различной направленности.В 
таблице 1.2 представлены важнейшие  ее направления в различных странах.   
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Таблица 1.2 - Основные направления государственной  
                        инновационной политики в мире 
Направления 
инновационной 
политики 
Специфика Страны 
Оптимизация 
структуры 
национальной 
инновационной 
системы 
Оптимизация государственной 
системы управления и 
планирования в сфере инноваций 
Япония, Норвегия, Индия, Чили 
Оптимизация государственного 
финансирования науки и 
инновационной сферы 
США, Франция, Великобритания, 
Дания, Норвегия, Швеция, 
Тайвань, Австралия 
Развитие фундаментальных 
исследований 
Великобритания, Швеция, 
Словения 
Стимулирование 
инновационной 
кооперации бизнеса 
и науки 
(университетов) 
внутри страны 
Стимулирование симметричного 
сближения университетов и 
корпораций 
США, Финляндия 
 
 
Крупные государственные 
вложения в науку и 
инновационную сферу и 
привлечение национального 
частного капитала 
Израиль, Финляндия 
 
 
 
 
Стимулирование инновационной 
активности частного сектора с 
привлечением иностранных 
капиталов в инновационную 
сферу 
Великобритания, Ирландия, 
Китай, Корея, Малайзия, Индия, 
Израиль 
 
 
Стимулирование инновационной 
инициативы научного сектора 
Германия, Япония, Новая 
Зеландия, Дания 
Интеграция в 
международные 
инновационные сети 
Комплексная интеграция Финляндия, Израиль, Китай 
Технологическая специализация Корея, Малайзия, Сингапур, 
Тайвань, Индия 
Налаживание 
внутренних 
инновационных  
 
Создание особых условий для 
образования связей в 
инновационной сфере 
США, Норвегия, Ирландия 
 
 
Стимулирование инициативы 
национальных регионов Франция, Германия, Финляндия 
Формирование 
национальной 
инновационной 
системы 
Реструктуризация госсектора 
науки Болгария, Польша, Литва 
Инициирование интеграции науки 
и образования Латвия, Эстония, Чехия 
Вовлечение малого и среднего 
бизнеса в инновационную сферу 
Румыния, Чехия, Словакия, 
Латвия, Эстония, Турция, Чили 
Определение приоритетных 
экспортных направлений в 
области высоких технологий 
Чехия, Румыния, Чили, Турция 
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Исследование мирового опыта показывает: 
1) ключевым фактором повышения конкурентоспособности страны, 
развития ее в направлении эффективной НИС является государственная 
инновационная политика, нацеленная на создание благоприятного 
экономического климата для осуществления инновационных процессов и 
являющаяся связующим звеном между академической наукой и производством;  
2) принципиально важным при формировании инновационной политики 
является выбор главного вектора ее движения.  
Всё это позволяет выделить две основные международные модели 
государственной инновационной политики:  
1) модель инновационной политики, ориентированная на выполнение 
научно-технических программ и проектов общенационального значения. 
Главной целью модели является поощрение развития инновационных 
направлений, имеющих приоритетное значение для страны;  
2) модель инновационной политики, ориентированная на 
распространение научно-технических знаний. Главная цель такой политики - 
освоение новых технологий, расширение технологических возможностей 
отраслей и сфер экономики. Чаще всего это касается совершенствования 
инновационной инфраструктуры, системы образования и профессиональной 
подготовки.  
В настоящее время научно-техническая общественность стран  сходится 
во мнении, что альтернативы инновационному развитию экономики не 
существует. Опыт развитых стран – тому подтверждение. Сырьевая экономика, 
присущая большинству стран СНГ, делает их зависимыми от конъюнктуры 
мировых цен на сырье, а их доля на мировом рынке гражданской наукоемкой 
продукции по различным оценкам крайне мала, например, в России она равна 
0,3%, при этом доля США – 36%, Японии – 30%.  
Основными причинами низкой инновационной активности можно 
считать несовершенство законодательно-правовой базы, отсутствие 
финансовых средств, непрозрачность экономик, неисполнение контрактов и 
законов, неблагоприятный инвестиционный экономический климат и др. 
Главная причина заключается в прямой заинтересованности крупного частного 
бизнеса в продаже сырьевых ресурсов, поскольку возможно получение 
несоизмеримой с затратами прибыли.  
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2 Мировой опыт налогового регулирования  
  инновационного процесса   
 
Государство осуществляет регулирование инновационной деятельности 
прямыми и косвенными методами. К прямым методам государственного 
регулирования относятся: финансирование НИОКР и инновационных проектов 
из бюджета, правовое регулирование, формирование инновационной 
инфраструктуры. 
Косвенные методы регулирования инновационной деятельности за 
рубежом направлены, с одной стороны – на стимулирование инновационных 
процессов, а с другой – на создание благоприятных экономических условий и 
социально-политического климата для научно-технического развития. 
Они основаны на том, что государство прямо не ограничивает 
самостоятельности предприятий в принятии хозяйственных решений. 
Воздействие этих методов успешно, если они способствуют формированию 
общественных, а не индивидуальных условий хозяйствования. Среди 
косвенных методов управления традиционно выделяются налоговое и 
амортизационное регулирование, кредитная и финансовая политика, ценовое 
регулирование, политика протекционизма, либерализация налогового и 
амортизационного законодательства. 
Следует отметить, что в мире инновационная активность стимулируется 
различными льготами и преференциями, которые являются совершенно 
необходимыми при освоении наукоемкой продукции. Они действуют гибко, 
избирательно в виде отсрочек, налоговых кредитов, ускоренной амортизации 
(табл. 2.3). 
 
Таблица 2.3 - Налоговые льготы на НИОКР в развитых странах 
Страна Отношение налоговых вычетов к 
расходам на НИОКР 
Максимальный размер 
налоговых вычетов 
Япония Крупные компании 8 - 10%, малые 
и средние -12% 
Крупные компании - 30% от 
суммы налоговых платежей; 
малые и средние - до 100% 
налоговых платежей 
США 3-5% от общей суммы, 20% на 
расходы, превышающие норму 
25% от суммы налоговых 
платежей 
Канада 20% от общей суммы отсутствует 
Великобритания 8,4% от общей суммы отсутствует 
Франция 10% от общей суммы 16 млн. евро 
КНР 15% от общей суммы отсутствует 
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Впервые налоговое стимулирование в сфере науки и инноваций было 
применено в 1967 г. в Японии в виде налоговых кредитов национальным 
компаниям с целью увеличения их финансирования НИОКР. 
Важнейшую роль играют налоговые льготы, используемые для 
поощрения тех направлений деятельности корпораций, которые желательны с 
точки зрения государства, в том числе льготы, направленные на 
стимулирование научно-технического прогресса, экспорта и деловой 
активности инновационного бизнеса. 
Налоговое регулирование инновационной деятельности используется 
практически во всех странах. 
Налоговое регулирование осуществляется через: 
- предоставление налоговых льгот, которое реализуется путем льготного 
налогообложения прибыли, сокращения налогооблагаемой базы, уменьшения 
налоговых ставок, вычетов из налоговых платежей. Льготное налогообложение 
прибыли осуществляется отнесением различного рода инновационных затрат 
на издержки производства. Так, в США расходы компаний на НИОКР, 
проводимых за свой счет, приравниваются к издержкам производства; 
- предоставление льгот по уплате налога на прибыль, а именно: 
уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму средств, направленных на 
перевооружение, реконструкцию, расширение и обновление производства; 
- уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму средств, направленных 
фирмами на проведение НИОКР; 
- предоставление исследовательского и инвестиционного налогового 
кредита, т.е. отсрочка налоговых платежей в части затрат из прибыли на 
инновационные цели; 
  - уменьшение налога на прирост инновационных затрат; 
- освобождение в течение нескольких лет от уплаты налога на прибыль, 
полученную от реализации инвестиционных проектов; 
- льготное налогообложение дивидендов юридических и физических лиц, 
полученных по акциям инновационных предприятий; 
- связь предоставления льгот с учетом приоритетности выполняемых 
проектов; 
- льготное налогообложение прибыли, полученной в результате 
использования патентов, лицензий, ноу-хау и других нематериальных активов; 
 - снижение ставок налогов на прибыль, направленную на заказные и 
совместно проводимые НИОКР; 
 - вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в фонды, деятельность 
которых связана с финансированием инноваций; 
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 - уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости приборов и 
оборудования, передаваемым учебным заведениям, научно-исследовательским 
организациям. 
Как показывает мировой опыт, основным видом налоговых стимулов для 
развития научно-инновационной деятельности выступают налоговые льготы. В 
зависимости от элемента структуры налога (объекта налогообложения, 
налоговой базы; налогового периода; налоговой ставки; порядка исчисления 
налога; порядка и срока уплаты налога), на изменение которого направлена 
льгота, выделяют: налоговые скидки и налоговые кредиты. В мировой практике 
понятие «налоговая скидка» (tax allowance) употребляется для обозначения 
суммы, подлежащей полному или частичному исключению из налоговой базы 
при расчете суммы налога. В отношении процесса стимулирования налоговые 
скидки позволяют фирмам, инвестирующим в НИОКР, получать вычеты из их 
налогооблагаемого дохода в размере, фактически превышающем сами расходы 
на НИОКР. Понятие «налоговый кредит» (tax credit) обозначает вычеты в 
процентном соотношении к затратам на НИОКР из окончательных налоговых 
обязательств субъекта, произведшего эти затраты.  
Существуют два основных различия между налоговыми льготами и 
налоговым кредитом: 
1) величина налоговых льгот зависит от дохода и нормы прибыли, в то 
время как налоговый кредит напрямую от них не зависит; 
2) в обычных условиях неиспользованные налоговые льготы могут быть 
перенесены на другой период и компенсированы будущими налогами, в то 
время как неиспользованный налоговый кредит требует дополнительных 
организационных усилий для контроля за его целевым использованием в 
каждом конкретном случае. В последние годы в практике налогового 
стимулирования НИОКР в странах ОЭСР произошло заметное смещение 
акцентов от пользования налоговыми льготами в сторону налоговых кредитов. 
Существует большое многообразие в практике использования этих двух 
инструментов. Одни позволяют увеличить расходы на исследования и 
разработки за счет уменьшения налогов. Такой подход, например, характерен 
для Франции и США. При этом основная идея состоит в том, чтобы 
поддерживать дополнительные усилия компаний на проведение НИОКР, а не 
общие затраты. Другие – выделяют только особые виды НИОКР, на которые 
распространяются налоговые льготы. В Нидерландах, например, 
обеспечивается поддержка только трудовых затрат на НИОКР. Это – попытка 
остановить транснациональные компании, которые стремятся перенести свои 
исследования в страны с низким уровнем трудовых затрат. Наконец, третий 
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подход заключается в предоставлении компаниям налогового кредита в 
денежной форме, независимо от факта получения ими прибыли (такой опыт 
характерен для Канады). 
Предоставление налоговых кредитов, которые могут устанавливаться 
пропорционально размерам затрат на НИОКР (объемный налоговый кредит) 
или определяться, исходя из увеличения расходов на НИОКР в сравнении с 
уровнем базового года или средним значением за определенный период 
(приростной налоговый кредит), используется правительствами 11 стран ОЭСР. 
Во Франции, например, действует приростной налоговый кредит в размере 30 
% от первых 100 млн евро, вложенных в НИОКР. Предусматривается и 
повышенная величина налогового кредита в размере 50 % для молодых 
французских инновационных компаний, которые впервые произвели вложения 
в НИОКР. 
Одним из существующих вариантов налоговых льгот является снижение 
стоимости основного капитала (амортизация), используемое для проведения 
исследований и разработок. Большинство стран ОЭСР предоставляет 
компаниям право осуществлять ускоренную амортизацию научного 
оборудования. 
Еще одна группа налоговых инструментов связана с поддержкой 
начинающих компаний на ранних стадиях развития. В этой сфере обычно 
используется широкое разнообразие используемых инструментов, включая 
прямую и косвенную поддержку, а также широкий спектр налоговых льгот. 
Например, в странах ОЭСР используются следующие налоговые инструменты, 
стимулирующие создание малых инновационных компаний: 
- специальные налоговые льготы или кредиты существуют для компаний, 
находящихся на стадии запуска или действующих в течение первых нескольких 
лет. Для них предусмотрено полное освобождение от налогов (налоговые 
каникулы); 
- ускоренное списание затрат на покупку оборудования; 
- освобождение от налогов капитала, предоставляемого малым компаниям. 
Налоговые льготы на капитальные вложения чаще всего предоставляются 
в виде «инвестиционного налогового кредита». Как правило, эта льгота дается 
компаниям, направляющим инвестиции на внедрение новой техники, 
оборудования, технологий и т.п. Эта скидка вычитается (кредитуется) из суммы 
начисленного налога на прибыль компании (в отличие от обычных скидок, 
вычитаемых из суммы налогов). 
Инвестиционная налоговая скидка предоставляется лишь после ввода 
новой техники в эксплуатацию. Право на получение налоговой скидки 
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наступает для компании автоматически: его не надо доказывать и 
обосновывать, т. к. оно закреплено законодательством. 
Размер скидки устанавливается в процентах от стоимости внедряемой 
техники и составляет: 5,3% в Японии (для электронных техники и 
оборудования), 50% в Великобритании (для 1-го года эксплуатации новой 
техники, технологии, материалов и т.п.), 10 – 15% в Канаде (в зависимости от 
освоенности территории месторасположения компании – освоенные или 
неосвоенные районы страны) и 100% в Ирландии. В США налоговая скидка на 
инвестиции применяется лишь для энергетического оборудования. 
За рубежом льготы на НИОКР даются чаще в виде скидок с расходов 
компаний на эти цели. Существуют два вида налоговых скидок – объемные и 
приростные. Объемная скидка дает льготу пропорционально размерам затрат. 
Так, например, в США, Великобритании, Канаде, Бельгии, Швеции, Италии 
100% расходов на НИОКР вычитается из налогооблагаемых доходов компаний. 
В Австралии (частные компании) – 150%. В ряде стран, таких как Нидерланды, 
Норвегия, Австрия, Малайзия предприятия энергетических отраслей полностью 
исключают расходы на НИОКР из прибыли до налогообложения. 
Приростная скидка определяется исходя из достигнутого компанией 
увеличения затрат на НИОКР по сравнению с уровнем базового года или 
среднего за какой-то период. Эта скидка действует после того, как указанные 
расходы были произведены. В Канаде, США, Японии и Тайване она составляет 
20%. Однако и здесь имеется ряд ограничений. Так, например, в США 
налоговая скидка на прирост НИОКР применяется лишь к тем расходам на 
НИОКР, которые направлены на создание новой продукции или разработку 
новых технологических процессов (не распространяется на расходы, связанные 
с изменением типа или вида продукции, косметическими и сезонными 
модификациями).  
Кроме того установлен лимит на льготы – дополнительные расходы на 
НИОКР (на которые распространяется льгота) не должны превышать 50% 
суммы базисных затрат за определенный период. В Канаде размер льготы 
увеличивается до 30% для условий труднодоступных и экономически 
неразвитых районов. В Японии и Тайване скидка в 20% исчисляется от суммы 
прироста расходов на НИОКР по сравнению с наивысшим достигнутым 
уровнем расходов на НИОКР, имеется ограничение – данная льгота не должна 
превышать 10% общих налоговых обязательств компании. 
Некоторые зарубежные страны используют одновременно оба вида 
налоговых скидок – и объемный, и приростной, но по отношению к разным 
видам расходов. Так, в США общая приростная скидка дополнена объемной в 
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размере 20% для затрат частного сектора на финансирование фундаментальных 
исследований. 
Существует и практика установления потолка размера списания налогов 
по скидкам на НИОКР. В Японии и Южной Корее он не должен превышать 
10% от суммы корпоративного налога. А в Канаде, Испании и на Тайване 
потолок существенно выше – соответственно 75, 35 и 50%. В Австралии, 
Франции, Италии и Нидерландах установлен стоимостной предел налоговой 
скидки. 
Временное освобождение от уплаты налога на прибыль или частичное его 
снижение («налоговые каникулы») действует во Франции и распространяется 
на вновь созданные мелкие и средние фирмы (в том числе научно-
исследовательские) со снижением на первые 5 лет их деятельности на 50% 
уплачиваемого ими подоходного налога. 
В Великобритании для стартующих инновационных компаний налог на 
прибыль снижен с 20% до 1%. Снижен налог на прирост капитала от 
долгосрочных инвестиций в стартующие инновационные компании и снят 
налог при реинвестировании в такие компании. 
Для мелких и средних предприятий налоговые льготы позволяют снижать 
налогооблагаемый доход на 20% в случае, если превышен предыдущий 
максимальный уровень расходов на НИОКР, либо уменьшать налоговые 
выплаты на 6% от величины расходов на исследования и разработки, но в этом 
случае уменьшение не должно составлять более 15% от налоговых обязательств 
фирмы. Расходы, которые фирмы несут при платежах исследовательским 
учреждениям в связи с научно-технологическим развитием, также могут 
вычитаться из налогооблагаемой прибыли. 
Вводятся налоговые льготы, связанные с системой амортизационных 
списаний. Они используются для стимулирования опережающего развития 
конкретных отраслей, поощрения НИОКР или для общего инвестиционного 
оживления. 
В высокоразвитых странах широко применяется ускоренная амортизация 
оборудования как стимул для обновления производственных фондов. Так, в 
США установлен срок амортизации в 5 лет для оборудования и приборов, 
используемых для НИОКР, со сроком службы более 4 и менее 10 лет. В Японии 
система ускоренной амортизации введена для компаний, применяющих либо 
энергосберегающее оборудование, либо оборудование, которое содействует 
эффективному использованию ресурсов и не вредит окружающей среде. 
Применяются разнообразные нормы ускоренной амортизации – от 10 до 50%. 
Однако наиболее распространенная ставка составляет в среднем 15 – 18%. 
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Компаниям в Великобритании разрешено списание полной стоимости 
технического оборудования в 1-й год его работы. В Германии в 1-й год может 
быть списано 40% расходов на приобретение оборудования и приборов, 
используемых для проведения НИОКР. Система амортизационных списаний в 
Швеции позволяла оборудование со сроком службы до 3-х лет и с 
незначительной ценностью списывать в расходы в год приобретения, а в целом 
машины и оборудование – в течение 4–5 лет. Во Франции существует 
возможность применения ускоренной амортизации к важнейшим видам 
оборудования: энергосберегающему, экологическому, информационному. 
Например, компьютер можно амортизировать за 1 год. Коэффициент 
амортизации при сроке службы оборудования до 4 лет равен 1,5; 5–6 лет – 2; 
более 6 лет – 2–2,5. 
Закон США о налоговой реформе придал в 1986 году государственной 
налоговой политике большую целенаправленность, хотя и сузил применение 
разрешенных ранее налоговых льгот. Так, сроки амортизации были увеличены, 
но в основном лишь на пассивную часть основных фондов – на здания и 
сооружения: до 31,5 года (ранее было 10–15 лет) для нежилых и 27,5 для жилых 
зданий. Но для активной их части амортизационное списание было еще более 
ускорено – так, при сроке списания в 5 лет, разрешено было в первые 2 года 
списывать до 64% стоимости оборудования. Налоговая скидка на инвестиции 
сохранилась лишь для энергетического оборудования. 
В целях активизации инновационной активности за рубежом государство 
нередко стимулирует и подготовку кадров. Так, во Франции 25% прироста 
расходов на подготовку кадров освобождаются от налогов (там, где 
безработица велика, эти затраты не облагаются налогами). 
Особые налоговые режимы действуют в технопарках. По данным 
Национальной ассоциации технических исследований Франции, «более 36 % 
опрошенных подчеркнули, что без налоговых льгот выполнение научных и 
прикладных программ в рамках технопарков было бы невозможным». 
Объемы налоговых льгот приближаются к объемам прямого 
государственного финансирования. Так, в Японии сумма таких налоговых льгот 
составляет более 60 %, а в Нидерландах и Канаде — более 90 % суммы 
бюджетных ассигнований. В отличие от прямого государственного 
финансирования, налоговые льготы предполагают меньшее вмешательство в 
дела субъекта и поощряют уже овеществленные действия. Кроме того, для 
стран с традиционно низким уровнем бюджетного финансирования именно 
налоговые льготы могут стать ключевым стимулом.  
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3 Особенности развития инновационного процесса в СНГ 
 
Отдельные исследователи пытаются прояснить суть инновационной 
экономики путем противопоставления ее другим типам экономики или 
сопоставления с ними: «…экономика инноваций – это закономерный этап 
эволюции мировой экономики, который приходит на смену отживающей 
традиционной экономике, кардинально изменяя существующие представления 
о форме и структуре национального богатства, критериях эффективности 
накопления и общественного воспроизводства»; «Новейшая экономическая 
история дает богатую пищу для размышления о типах экономики, среди 
которых можно выделить следующие: директивная; переходная; рыночная; 
социально ориентированная рыночная; инновационная».  
Сегодня говорить о наличии в отечественной экономической практике 
полноценной совокупности производственных отношений инновационного 
характера нет достаточных оснований. Но ее элементы создаются повсеместно.  
По отношению к инновациям все страны СНГ можно разделить на четыре 
группы. Самая многочисленная включает Молдову, Армению, Кыргызстан, 
Таджикистан, где имеющийся национальный потенциал полностью устраняет 
возможности внедрения инновационной модели. Хронический дефицит 
государственного бюджета, его пополнение преимущественно за счет 
иностранных кредитов, отсутствие привлекательных для мирового рынка 
экспортных товаров, зависимость семейных доходов от поступлений из-за 
границы не могут создать необходимого финансового обеспечения для 
инновационного развития. 
Ко второй группе можно отнести Азербайджан, Узбекистан и 
Туркменистан, где за счет больших поступлений валюты от экспорта 
энергоносителей и другого высоколиквидного на мировом рынке сырья есть 
определенные финансовые ресурсы, которые руководство этих государств 
вынуждено расходовать на другие цели. Для современного Азербайджана 
первоочередной целью является реанимация работы большинства 
промышленных предприятий, деятельность которых была законсервирована 
вследствие разрыва связей в рамках единого народнохозяйственного комплекса 
бывшего СССР. В Узбекистане самой острой проблемой является безработица, 
особенно в сельской местности. Поэтому резервные средства расходуются не на 
инновации, а на развитие трудозатратных производственных мощностей и 
ремесленного сектора для создания дополнительных рабочих мест. В 
Туркменистане президент Г. Бердимухаммедов направляет инвестиции на 
решение таких насущных проблем, как ирригация, строительство новых 
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газопроводов с привлечением иностранных специалистов и оборудования, что 
также не входит в задачи чисто инновационного развития. Туркменистан и 
Узбекистан - единственные в СНГ государства, которые в 2009 г., несмотря на 
мировой кризис, продемонстрировали высокие темпы экономического роста. 
Но приоритетность приведенных выше других неотложных задач для 
стабилизации национальной экономики, отсутствие высококвалифицированных 
кадров и современного менеджмента практически полностью отбрасывают 
возможность перехода этих стран к инновационной стадии развития, по 
крайней мере, в среднесрочной перспективе. 
Определенные меры по расширению инновационного сектора 
осуществляются в третьей группе стран СНГ - Беларуси и Казахстане. Но они 
ограничены небольшими объемами экономического потенциала, не 
позволяющего обеспечить масштабный и комплексный подход к 
имплементации инноваций. Так, в Казахстане они поступают от экспорта 
энергоносителей, цветных металлов и других видов сырья, которые 
востребованы на мировом рынке. Белорусское же руководство получает от 
России нефть и газ по льготным ценам, к тому же использует возможность 
поставок своих товаров на сверхкрупный российский рынок. 
При всех отличиях в потенциальных возможностях применения 
инноваций отдельные аспекты опыта Беларуси и Казахстана можно было бы 
использовать и в Украине. Это касается, в частности, стабильной поддержки 
белорусским руководством таких ведущих промышленных гигантов, как 
"БелАЗ", МТЗ, "Беларуськалий".  
В Казахстане политика модернизации экономики на протяжении уже 
десяти лет осуществлялась в соответствии с государственной программой 
"Казахстан - 2030", в которой предполагается также последовательное 
внедрение инноваций сначала в ведущей сфере - добывающей 
промышленности, с постепенным и всевозрастающим охватом ими 
обрабатывающей промышленности. Была создана сеть бизнес-инкубаторов, 
инновационных центров и научных учреждений практической направленности, 
которые с государственной поддержкой смогли выжить во время кризиса 2008-
2009 гг. Более того, с 1 января 2010 г. началась двухлетняя программа 
ускоренного внедрения инновационной модели в экономику страны. Всего же в 
следующем десятилетии индустриально-инновационное развитие страны 
предполагается обеспечивать на основе 162 общегосударственных проектов с 
использованием 6,5 трлн. тенге (около 439 млрд. дол.), что позволит Казахстану 
войти в число 50 ведущих конкурентоспособных государств мира. 
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Самые большие потенциальные возможности для инновационного 
развития среди стран СНГ имеет Российская Федерация. Накануне кризиса в 
ней началась широкомасштабная кампания по созданию центров 
инновационного развития с привлечением государственных и в отдельных 
случаях - частных средств. В 2007 г. начали свою деятельность такие крупные 
государственные корпорации инновационной направленности, как "Роснано", 
"Совкомфлот", Объединенная авиастроительная корпорация, были учреждены 
отдельные проекты инновационного назначения (например, "Электронная 
Россия" и др.).  
По аналогу с Силиконовой долиной в США в России началось создание 
Кремниевой долины. Только на исследования и внедрения в сфере 
нанотехнологий планируется выделить 180-200 млрд. руб. (7,4-8,2 млрд. дол.), в 
том числе для корпорации "Роснано' государство выделило 130 млрд. руб.. 
Даже в период кризиса высокотехнологичные проекты получали через 
федеральные целевые программы крупные бюджетные ассигнования, хотя их 
объем правительство вынуждено было скорректировать с 1161 млрд. до 909 
млрд. руб.. На базе собственных высокотехнологичных разработок Россия стала 
осуществлять последовательную политику по преодолению чрезмерной 
зависимости от импортных поступлений - это касается, прежде всего, 
фармацевтической промышленности,  а также электроники, приборостроения и 
др. 
Для государств–участников СНГ начало нового столетия  ознаменовалось 
экономическим подъемом.  Ежегодные значения ВВП  в среднем по СНГ 
характеризовались положительной динамикой (таблица 3.1). 
Росли также основные макроэкономические показатели развития 
экономики, такие как выпуск продукции промышленного производства, 
инвестиций в основной капитал, розничный товарооборот, индексы 
потребительских цен. 
 
Таблица 3.1 – Темпы роста объёма ВВП в среднем по СНГ 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
В среднем по 
Содружеству 
106 105 108 108 107 108 108 105,0 
 
Сложившаяся в эти годы тенденция относительного устойчивого 
развития экономики государств–участников СНГ и благоприятная мировая 
конъюнктура на сырьевые ресурсы способствовали росту экспорта государств 
СНГ, повышению внутреннего инвестиционного и потребительского спроса, 
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что привело к увеличению импорта. Внешнеторговый оборот государств–
участников СНГ за прошедшие годы в среднем увеличивался на 24% в год. 
Состояние и перспективы сотрудничества государств- участников СНГ в 
инновационной сфере определяются экономическим потенциалом государств, 
общими тенденциями развития научно-технического среды Содружества, а 
также сложившимися приоритетами национальной инновационной политики и 
ее ориентацией на интеграцию в рамках глобальных сдвигов мировой 
экономики, условиями обеспечения конкурентоспособности наукоемкой 
продукции.  
Поэтому вопрос об активизации межгосударственного инновационного 
сотрудничества в качестве одной из задач нашел отражение в Концепции 
дальнейшего развития,  принятой Советом глав государств СНГ 5.10. 2007 г. и 
Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, 
утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ 14 ноября 2008 года.  
В Стратегии экономического развития 2-й и 3-й этапы экономического 
развития СНГ являются этапами инновационного роста, способствующими 
переходу экономики государств – участников СНГ в 2020 году к шестому 
технологическому укладу развития. Следует отметить, что основой 
экономического развития государств – участников СНГ на предстоящий 
долгосрочный период (до 2020 года) являются знания..  
Как отмечалось в ходе Санкт-Петербургского международного 
экономического форума, стратегическим направлением межгосударственного 
экономического сотрудничества в СНГ на предстоящий долгосрочный период 
(до 2020 года) станет экономическое развитие, нацеленное на повышение 
конкурентоспособности государств – участников Содружества, что возможно 
осуществить, сделав акцент именно на знания, на инновации, строительство 
новой модели экономического развития государств Содружества – 
инвестиционно-инновационной, которая обеспечит инновационно-технический 
провыв СНГ.  
В итоге это позволит государствам Содружества подняться на мировой 
уровень и, в частности, достичь повышения реальных доходов населения, 
гарантированной защиты прав и свобод человека и гражданина; обеспечить 
уровень социальных стандартов индустриально развитых стран мира, 
благоприятный климат для научного творчества, изобретений и инноваций, а 
также удовлетворить спрос на высококвалифицированных специалистов, 
приостановить «утечку мозгов» из государств – участников СНГ. Основным 
приоритетом сотрудничества на период до 2020 года будет строительство 
новой инновационной экономики, с акцентом на инновации. Важность 
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инновационного направления в СНГ подтверждает тот факт, что в 2008 году 
Решением Совета глав государств 2010 год был Годом науки и инновации. 
В современных условиях базой любого вида деятельности становятся 
научно-технические достижения. Тем не менее, знания сами по себе не дают 
экономического эффекта, если они не будут реализованы посредством 
инновационных технологии в реальный продукт (услугу), приносящий в 
дальнейшем добавочную стоимость.   
Складывающаяся в СНГ и принятая в мировой экономической практике 
система организации долгосрочного прогнозирования и стратегического 
планирования, применительно к межгосударственному инновационному 
сотрудничеству должна охватывать всю цепочку от воспроизводства и до 
появления инновации – возникновение новой научной идеи, ее оформление и 
появление новшества, воплощение его в новых технических моделях и 
технологиях или появлении и предоставлении новых услуг.  
В соответствии с Концепцией дальнейшего развития СНГ приоритетом  
является экономическое сотрудничество. Экономические связи должны 
основываться на рыночных принципах, взаимном уважении и взаимной выгоде. 
Завершение формирования зоны свободной торговли теснейшим образом 
увязывается с вхождением государств – участников СНГ во ВТО.  
В связи с этим приоритеты сотрудничества направлены на содействие 
развитию национальных экономик; тесному сотрудничеству во 
взаимовыгодных сферах экономики; созданию принципиально новой 
инвестиционной и технической базы производства, основанных на инновациях; 
обеспечению прогрессивных структурных инновационных преобразовании; 
усилению научно-технического потенциала. К основным приоритетам 
сотрудничества государств – участников СНГ относятся: 
- разработка согласованной линии относительно использования 
энергетических ресурсов и транспортных услуг, развитие общих рынков 
отдельных видов продукции; 
- развитие взаимодействия в области транспорта, в том числе 
формирование сети международных транспортных коридоров на пространстве 
СНГ; 
- создание финансово-промышленных групп, транснациональных 
компаний, совместных предприятий и других форм экономического 
сотрудничества; 
- развитие производственных кооперационных связей между 
предприятиями и технологически взаимосвязанными производствами, 
разработка межгосударственных программ по техническому перевооружению, 
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инновационным технологиям, взаимодействие на передовых направлениях 
научно-технического сотрудничества  
- разработка и реализация крупных совместных инвестиционных 
проектов, в первую очередь в области транспорта, энергетики и 
телекоммуникаций, оказывающих определяющее воздействие на развитие 
экономики государств – участников СНГ; 
- создание эффективных механизмов платежно-расчетных отношений; 
- сотрудничество в рамках СНГ в экологической сфере, предупреждении 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
Определены три этапа реализации стратегии развития инновационной 
экономики стран СНГ: 
На втором этапе (2012–2015 годы) предполагается ускорение социально-
экономического развития государств – участников СНГ на основе 
формирования межгосударственного инновационного пространства. 
Инструментом достижения указанной цели должна стать межгосударственная 
целевая программа в области инновационного сотрудничества государств – 
участников СНГ, обеспечивающая активизацию инновационной деятельности, 
концентрацию финансовых и материальных ресурсов для реализации 
долгосрочных программ и проектов, имеющих межгосударственный формат. 
На третьем этапе (2016–2020 годы) предусматривается формирование 
регионального рынка нано- и пикоиндустрии, что будет способствовать 
сохранению и развитию наукоемких отраслей экономики, реализации научно-
технических и образовательных потенциалов государств – участников СНГ для 
обеспечения к 2020 году их ведущих позиций на мировом рынке 
высокотехнологичной продукции. Предполагаются развитие в режиме 
инновационной социально ориентированной экономики, разработка новых 
инфраструктурных проектов, направленных на развитие атомной энергетики и 
использование альтернативных видов топлива и энергии, а также 
высокотехнологичных транспортных систем. 
Переходу к новому экономическому укладу государств–участников СНГ 
и Содружества в целом будет способствовать инновационная политика, 
формирование стратегических приоритетов экономического развития, 
определение основных направлений долгосрочного межгосударственного 
инновационного сотрудничества и механизмов их реализации. 
При реализации государствами – участниками СНГ инновационного 
прорыва они могут иметь шанс оказаться к середине века в числе лидеров 
(США, Япония) или, по крайней мере, значительно приблизится к ним. 
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Стратегия определения основных приоритетов межгосударственного 
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ должна 
строиться как по группам отраслей реального сектора экономики, 
промышленного производства и сферы услуг, так и по общим направлениям 
экономического развития, максимально использовать конкурентные 
преимущества, учитывать при этом "слабые места". 
Базой для формирования основных направлений долгосрочного 
инновационного сотрудничества должны быть: приоритетные направления 
развития науки и техники и перечень критических технологий национального 
уровня; разработанные стратегии и концепции развития отраслей реального 
сектора экономики; важнейшие проблемы развития высокотехнологичных 
отраслей реального сектора экономики; наиболее эффективные результаты 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в 
рамках национальных программ; результаты выполнения программ в рамках 
прикладных исследований государственных научных центров. 
Превращение межгосударственного инновационного сотрудничества в 
реальный инструмент стабилизации и подъема национальной экономики и 
наращивания инновационного потенциала государств – участников СНГ, 
Содружества в целом в условиях развития рыночной экономики и 
демократизации общества требует целенаправленного и действенного 
государственного регулирования инновационной сферы. 
Важным направлением сотрудничества в инновационной сфере является 
обеспечение благоприятных межгосударственных политических и 
экономических условий инновационного прорыва государств – участников 
СНГ для полноправного участия на мировых рынках интеллектуальной 
продукции. В этих целях сотрудничество государств – участников СНГ должно 
быть направлено на постоянное совершенствование межгосударственной 
нормативной правовой базы сотрудничества, формирование правовых основ 
межгосударственного инновационного пространства Содружества, достижение 
единых стандартов и методологии организации научных исследований; 
исключение дублирования в их проведении, наиболее полное использование 
имеющейся инфраструктуры и ресурсов.  
Мероприятия по сближению национального законодательства в рамках 
межгосударственного инновационного пространства Содружества 
Независимых Государств с учетом мирового опыта будет способствовать 
гармоничному сближению производителям государств – участников СНГ на 
мировые рынки инновационной продукции с учетом реалий формирования 
единого научно-технического и инновационного пространства Евросоюза. 
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При этом особое внимание следует уделить формированию договорно-
правовой базы в области коммерциализации технологий, в частности, по 
разработке набора типовых соглашений (договоры, контракты), проведению 
совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
лицензионных и иных соглашений во всех направлениях межгосударственного 
инновационного сотрудничества.  
Необходимо уделить внимание правовым механизмам 
межгосударственного инновационного сотрудничества в сфере трансфера 
технологий, регулирующим передачу объектов интеллектуальной 
собственности, в том числе созданной с привлечением средств 
государственного бюджета. Использование трансфера технологий из 
промышленно развитых стран и внедрение в национальную промышленность 
будут способствовать развитию импортозамещающих производств, 
повышению конкурентоспособности экономики государств – участников СНГ. 
Важным направлением долгосрочного сотрудничества государств – 
участников СНГ является организация взаимодействия инновационного 
сотрудничества государственного и частного секторов экономики с партнерами 
из стран дальнего зарубежья для обеспечения рационального сочетания 
поддержки продвижения наукоемкой продукции, произведенной в государствах 
– частниках СНГ на мировые рынки с созданием благоприятного климата для 
роста инновационной активности зарубежных структур. Необходимо решить 
задачу по стимулированию участия зарубежных фирм и иностранных 
инвесторов в коммерциализации гражданских технологий разработчиков из 
государств – частников СНГ на мировом рынке технологий, наукоемких 
товаров и услуг. Это предполагает создание для них равных с национальными 
фирмами льготных инвестиционных, налоговых и других условий в научно-
технологических и инновационных областях в рамках межгосударственного 
инновационного пространства, создания в нем свободных экономических зон 
или зон коммерциализации технологий, формирования межгосударственных 
технопарков, технологических инкубаторов и научно-производственных 
комплексов наукоградов, ориентированных на привлечение иностранных 
инвестиций. 
Государствам – участникам СНГ целесообразно рассмотреть вопросы по 
формированию на межгосударственном уровне совместных с зарубежными 
фирмами научно-исследовательских и инновационно-технологических 
структур, в том числе с участием венчурного капитала и частных инвесторов, а 
также следует проработать вопрос создания за рубежом филиалов научно-
технологических и инновационных фирм.  
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Одним из направлений долгосрочного сотрудничества государств – 
участников СНГ в инновационной сфере является создание, отвечающей 
мировым стандартам рыночных механизмов межгосударственной 
инфраструктуры инновационного сотрудничества. 
С этой целью на первоначальном этапе целесообразно решать вопросы по 
совершенствованию или созданию в государствах – участниках СНГ правовых, 
организационных и финансовых механизмов функционирования указанных 
межгосударственных инфраструктур инновационного сотрудничества. 
Следует активизировать контакты с аккредитованными в государствах – 
участниках СНГ зарубежными фирмами в целях выявления иностранных 
партнеров для организации совместных предприятий, консорциумов и других 
интеграционных структур в области науки, технологий и инноваций. 
Целесообразно уделить внимание созданию условий, обеспечивающих 
заинтересованность участников межгосударственного инновационного 
сотрудничества в эффективном партнерстве с государственными структурами.  
Необходимо принимать во внимание широкую дифференциацию уровня 
развития и организации инновационного потенциала регионов, а также 
наблюдаемое в мире возрастание роли регионального фактора, 
территориальных научно-производственных кластеров в формировании 
национальных конкурентных преимуществ. Следует создать эффективную 
систему межгосударственной экспертизы. 
Целесообразно в дальнейшем осуществлять межгосударственный 
мониторинг научного и инновационного сотрудничества, как на 
межгосударственном, так и региональном уровнях, выявлять возможности 
подключения региональных структур к межгосударственным инновационным 
программам и проектам. 
Особую роль в реализации инновационных программ и проектов, в их 
управлении играет разработка механизмов, позволяющих задействовать 
предпринимательскую инициативу, определить наиболее эффективные формы 
партнерства государства и предпринимательского сообщества. Необходимо 
развивать и широко использовать партнерство государства и бизнеса (частно-
государственное партнерство) как инструмент реализации общественно 
значимых проектов в инновационном развитии, реализации 
социальнозначимых инновационных программ.  
Необходимо выработать прозрачные и понятные правила для 
предпринимателей, участвующих совместно с государством в реализации 
проектов, определить ответственность государства, сократить  его 
административное вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов. 
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Основными направлениями долгосрочного сотрудничества государств – 
участников СНГ в инновационной сфере могут быть: 
-взаимодействие государств – участников СНГ в сфере топливно-
энергетического комплекса; 
-формирование в сфере транспорта новых транзитных транспортных 
магистралей континентального значения, транс- и евроазиатских транспортных 
коридоров разработка и реализация комплекса мер по созданию общей системы 
технологического, таможенного, информационно-логистического и сервисного 
обеспечения перевозок грузов на участках международных транспортных 
коридоров; 
-создание в сфере ресурсо- и энергосбережения таких правовых условий, 
при которых максимально возможно замещение природного сырья; 
- осуществление мер по созданию импортозамещаемых производств в 
отдельных сегментах экономики; 
-формирование полноценного рынка нанопродукции; 
- сотрудничество в сфере информатизации, обеспечение доступности 
современных информационно-коммуникационных услуг для населения; 
- углубление и расширение сотрудничества в космической сфере путем: 
– выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере исследования и использования космического пространства в 
рамках межгосударственных программ с учетом наибольшей экономии при 
общем использовании ресурсов и результатов научных исследований; 
– использования и развития глобальных навигационных спутниковых 
систем; 
– исследования космического пространства, включая астрофизические 
исследования и изучение планет; 
– создания и развития наземной космической инфраструктуры; 
– объединения усилий государств – участников СНГ для продвижения 
продукции космического назначения на мировой и внутренние рынки; 
– предоставления коммерческих услуг по проведению запусков 
космических объектов государств – участников СНГ, третьих стран и 
международных организаций и др. 
Реализация определенных с учетом национальных интересом и 
объективных условий развития государств Содружества основных направлений 
долгосрочного сотрудничества государств – участников СНГ в инновационной 
сфере, достижение стратегических экономических эффектов возможно 
осуществлять через реализацию межгосударственных целевых программ 
инновационного сотрудничества, которые будут конкретными механизмами в 
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повышении стратегически-инновационной функции государства в рыночной 
экономике в условиях разразившегося в настоящее время мирового 
финансового кризиса. 
Межгосударственная целевая инновационная программа, увязанная по 
целям и задачам с национальными программами (проектами) позволит 
сконцентрировать государственные ресурсы на реализацию национальных 
приоритетов, опираясь на участие бизнеса и поддержку гражданского 
общества, добиваясь максимально возможного экономического и социального 
эффекта, прогрессивных технологических и структурных сдвигов.  
Приходит новая эпоха – эпоха нестандартизированного, наукоемкого 
производства, в котором не масштабы производства и сбыта, а способность к 
постоянному обновлению продукции за счет внедрения, создания и 
продвижения на рынок принципиально новых товаров. Здесь малый и средний 
бизнес начинает играть доминирующую роль как наиболее приспособленный к 
быстрой смене технологий продуктов, который может создать 
конкурентоспособную продукцию при многократно более низких 
капиталовложениях и который может быть конкурентоспособным даже при 
росте традиционных издержек за счет высокой добавленной стоимости. В такой 
экономике региональные союзы ученых, предпринимателей и местной 
администрации являются значительным фактором достижения успеха на рынке. 
Поэтому региональная инновационная политика представляется важным 
шагом на пути создания национальной инновационной системы государств – 
участников СНГ, в которой выделяются:  приграничные регионы государств 
Содружества, где инновационная политика в основном строится в зависимости 
от экспортоориентации на внешние близлежащие рынки;  отдаленные от центра 
и депрессивные регионы, где в основном возникает потребность в преодолении 
кризиса отставания за счет новых технологических решений по снижению 
затрат или создания принципиально новых товаров и появления новых 
компаний по их производству. 
Содействовать координации действий государственных и региональных 
органов власти в области регионального инновационного сотрудничества 
государств Содружества, инициировать разработку и осуществлять реализацию 
конкретных проектов будет созданный решением Совета глав государств СНГ 
Совет по межрегиональному и приграничному сотрудничества государств – 
участников СНГ от 10 октября 2008 года.. 
Государства Содружества сохраняют огромные инновационные 
возможности, чтобы перейти к созданию принципиально новой системы 
взаимодействия – на базе развития национальных инновационных систем 
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сформировать межгосударственную инновационную систему, способной 
сформировать межгосударственное инновационное пространство Содружества 
Независимых Государств. 
 
4 Инновационный процесс в Республике Беларусь 
 
В эпоху гло6ализации мировой экономики основа успешного 
позиционирования страны, региона и отрасли лежит в постоянном 
инновационном обновлении, направленном на достижение максимальной 
производительности, конкурентоспосо6ности, развитие человеческого 
капитала. По существующим оценкам в развитых странах от 50 до 90 % роста 
ВВП определяется инновациями и технологическим прогрессом; инновации 
становятся о6язательным условием и основным двигателем развития всех 
секторов промышленности и сферы услуг. 
В одобренной Правительством Респу6лики Беларусь концепции 
Государственной программы инновационного развития на 2011-2015 гг. 
поставлена цель: создание конкурентоспосо6ной на мировом рынке, 
инновационной, высокотехнологичной, ресурсо- и энергосберегающей, 
экологобезопасной экономики, обеспечивающей устойчивое социально-
экономическое развитие Респу6лики Беларусь и повышение качества жизни 
белорусского народа. 
Государственная программа будет направлена на решение важнейших 
для республики задач по формированию сбалансированной экономики; 
увеличение доли экспорта, включая рост высоко- и среднетехнологичной 
продукции; оптимизацию импорта и обеспечение положительного торгового 
6аланса. 
Важной характеристикой белорусской экономики является высокая 
концентрация производства в промышленности. Организация инновационной 
деятельности на ее предприятиях и о6еспечение их глу6окой интеграции с 
научной сферой является одной из главных задач. 
В 2009 г. в республике 6ыло 446 организаций, выполняющих 
исследования и разработки. По сравнению с 2008 г. их число увеличилось на 
117 ед. Это явилось следствием происходящих в научно-инновационной сфере 
положительных процессов реорганизации и поиска ее оптимальной структуры в 
условиях возрастающих тре6ований со стороны общества к результативности 
исследований и разработок. 
Основное число организаций (302 ед.), выполняющих исследования и 
разра6отки, сконцентрировано в Минске. Среди них - научные учреждения 
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НАН Беларуси, отраслевые НИИ и вузы. По сравнению с 2008 годом их число в  
Минске увеличилось на 99 единиц, в регионах - на 18. 
Осо6енностью институциональной модели белорусской науки является 
малое «присутствие» высшей школы в научном потенциале страны. В системе 
министерства образования в 2008 г. исследования и разработки выполняли 41 
организации, в 2009 г.- 49, включая вузы. Численность исследователей в этом 
секторе на конец 2008 г. составила  всего 1709 человек, в 2009 г. - 1708. 
В 2009 году о6щие затраты на научные исследования и разра6отки в 
целом по республике составили 1 049 553 млн руб. (в 2008 г. - 1 084 737 млн. 
руб.). 
Следует обратить внимание и на то, что на сегодняшний день главным 
источником финансирования инноваций в республике являются собственные 
средства предприятий. Их доля составила в 2009 году 53 %. В то же время 
банковские кредиты  составили всего 2,47 % от общей суммы средств.  
Финансирование инновационной деятельности в Республике Беларусь 
осуществляется согласно сформированной системе, однако имеет ряд проблем, 
решение которых необходимо для дальнейшего эффективного 
функционирования инновационной деятельности. Главной проблемой 
выступает нехватка бюджетных средств. Одним из вариантов решения 
проблемы является скорейшее создание в республике  Белорусского 
инновационный банка и венчурных фондов.  
Инициатива создания Белорусского инновационного банка должна 
исходить от государства, которое на первоначальном этапе может владеть 
контрольным пакетом его акций. К числу основных функций указанного банка 
следует отнести: долгосрочное кредитование под низкую процентную ставку 
инновационных проектов и программ; страхование инвестиционных проектов, 
имеющих инновационную направленность; контроль целевого использования 
выданных долгосрочных ссуд; осуществление лизинговых операций; оказание 
предприятиям помощи в разработке бизнес-планов инновационных проектов;  
финансовую поддержку патентования за рубежом белорусскими 
предприятиями принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности, 
играющих определенную роль в процессе реализации ими инновационных 
проектов, кредитуемых предлагаемым к созданию банком. 
В 2009 г. в процессе реализации проектов Государственной программы 
инновационного развития (ГПИР) участвовали 36 государственных заказчиков, 
включая республиканские органы государственного управления и иные 
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, 
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облисполкомы, Минский горисполком, НАН Беларуси и администрацию Парка 
высоких технологий. 
В 2009 г. в соответствии с планом реализации ГПИР выполнялись 715 
проектов, из них с вводом в эксплуатацию - 213 о6ъектов. В этот период на 
основе современных технологий создано 31 новое производство и важнейшее 
предприятие,83 новых производства на действующих предприятиях, 
модернизировано 99 производств. Обеспечено также освоение и выпуск новой 
продукции по 87 заданиям ГНТП. 
В рамках реализации ГПИР в 2009 г. принято более 20 нормативных 
правовых актов, направленных на формирование благоприятной для 
инновационного развития среды, создание механизмов мотивации и 
стимулирования инновационной деятельности, развитие финансовой 
инфраструктуры, а также продолжена работа по формированию и 
совершенствованию инфраструктуры развития и поддержки малого 
предпринимательства, включающей на1 января 2010 г.52 центра поддержки 
предпринимательства и 9 инку6аторов малого предпринимательства. На 
площадях инкубаторов размещалось 263 субъекта малого предпринимательства 
с общей численностью персонала 2,5 тыс. человек. 
В результате выполнения в 2009 г. плана реализации ГПИР объем 
производства инновационной продукции составил 5069845,8 млн руб., что в 21 
раза больше, чем в 2008 г. При этом создано и модернизировано 2497 рабочих 
мест. Таким о6разом, в 2009 году обеспечено наращивание инновационной 
составляющей экономики страны. 
На выполнение заданий ГПИР направлено 7287038,1 млн ру6., в том 
числе собственных средств организаций - 2099476,6млн руб., кредитов банков 
Республики Беларусь - 3221357,8 млн руб., иностранных инвестиций - 299221,9 
млн руб., средств республиканского бюджета - 1533993,3 млн. руб. (из них 
средств инновационных фондов - 429763,2 млн руб.), средств местных 
бюджетов - 113873,5 млн руб., средств других источников – 19115 млн руб. 
ГКНТ провел апробацию международной методики оценки вклада 
инноваций в развитие экономики. Согласно расчетам по указанной методике, 
индекс инновационности экономики Республики Беларусь в 2009 г. 
оценивается на уровне 0,3 (в Литве данный индекс составляет 0,313, Польше - 
0,294, Швеции - 0,636), что обеспечивает наш страновый рейтинг - 25 место в 
Евротабло. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Изучение мирового опыта развития инновационного процесса приводит  
пришел к следующим выводам: 
1. Основу управления инновационными проектами составляет 
государственное регулирование инновационной деятельности. Оно 
осуществляется на базе инновационных прогнозов и стратегий. Под государ-
ственной инновационной политикой понимается комплекс целей, а также 
методов воздействия государственных структур на экономику и общество в 
целом, связанных с инициированием и повышением экономической и соци-
альной эффективности инновационных процессов. Формирование 
государственной инновационной инфраструктуры - существенный элемент 
прямой поддержки инновационных процессов. Государство может создавать 
сети центров распространения нововведений и консультационных центров, 
оказывающих деловые услуги инноваторам. 
2. Главным фактором конкурентоспособности страны и элементом 
формирования инновационной национальной экономики является 
инновационная инфраструктура. В первую очередь именно создание  
устойчивых и саморазвивающихся элементов инновационной инфраструктуры 
способно обеспечить разработку и изготовление инновационного продукта и 
его использования в сфере производства на длительную перспективу. Развитие 
соответствующей инфраструктуры призвано придать импульс инновационной 
активности в целом. Поддержка же отдельных инновационных фирм в 
результате оказывается менее эффективной, чем вложение средств в 
инфраструктуру. Именно она дает долгосрочный эффект и может 
способствовать генерированию, непрерывному воспроизводству субъектов 
малого и среднего инновационного предпринимательства. 
3. Процесс интеллектуализации экономики и других сфер жизни 
общества и государства относится к числу важнейших современных 
экономических закономерностей. Ставка на интеллект, его созидательную роль 
в производстве знаний, инновационные и творческие способности становится 
решающим фактором общественного развития, а превращение знаний в 
интеллектуальный капитал – главным ресурсом повышения 
конкурентоспособности предприятий. А активизация инновационного развития 
предприятий, отраслей и экономики в целом является одним из главных 
направлений реального экономического роста страны. 
4. Как рычаг косвенного воздействия, налоговое регулирование 
инновационной деятельности, является мощным инструментом, способным 
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влиять на развитие инновационных процессов. Поэтому выбор тех или иных 
способов налогового регулирования может существенно сказаться на развитии 
инновационной деятельности в стране. 
В последние 10-15 лет в мировой экономике прослеживается ряд 
особенностей по переходу к инновационной среде. Многие страны мира 
пытаются уйти в отрыв в области новых технологий и инновационной 
деятельности, чтобы сохранить свои доминирующие позиции в мировой 
экономике (США, Япония, Германия, Франция и т.д.), и, на, ряду с этим, 
группы стран мобилизируются, чтобы не отставать от этих процессов, и по 
многим видам макроэкономических показателей заняли лидирующие позиции в 
мире (Китай, Южная Корея, Россия, Польша, Казахстан, Турция, Сингапур, 
Малайзия и т.д.). 
Исследование формирования и развития этапов мировой хозяйственной 
системы показало, что в ходе этих процессов особое значение имели 
стимулирующие факторы и движущие элементы экономических, научно-
технических процессов, в разных странах и в целом мире. Проблема 
формирования НИС является крайне актуальной как для развитых, так и 
развивающихся стран; как для больших, так и малых государств. Мировой опыт 
показывает, что для перевода отечественной экономики на инновационный 
путь развития, построения экономики, основанной на знаниях, свободной от 
экспортно-сырьевой зависимости, с высокой динамикой экономического роста 
необходимы ее радикальная перестройка, освоение энергоэффективных и 
других передовых (прорывных) технологий, существенное увеличение объема 
инвестиций в инновационную сферу.  
Развитие инновационной экономики в стране  возможно лишь при 
эффективном сотрудничестве и совместной ответственности науки, 
государства, бизнеса и общества. Именно бизнес может обеспечить рыночность 
в сфере технологий, помогая институтам власти в принятии верных решений и 
правильных законов. Но в дальнейшем, несмотря на преимущественное участие 
в инновационном бизнесе частных предприятий, координирующая роль 
государства должна сохраниться, чтобы обеспечить максимальную выгоду 
государства от продаж на рынке наукоемкой продукции. В настоящее время 
скорость, объём, и глубина инновационного процесса во многом определяют 
экономический и политический вес страны на мировой арене. В передовых 
странах разработка и внедрение технологических инноваций является 
решающим фактором социального и экономического развития, залогом 
экономической и национальной безопасности. 
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Что же касается стран постсоюзного пространства, то здесь существует 
широкий ряд нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 
инновационной инфраструктуры. Однако он не в полной мере соответствует 
реалиям функционирования инноваций. Так, было бы целесообразно расширить 
перечень субъектов инновационной инфраструктуры. Очевидно, что таковыми 
должны признаваться Парк высоких технологий, инновационнье фонды, 
бизнес-инкубаторы. В перспективе целесообразными представляются 
разработка принятие кодифицированного нормативного правового акта, 
призванного комплексно регламентировать как вопросы создания и 
деятельности субъектов инновационной инфраструктуры, так и вопросы 
целевой поддержки инновационной деятельности субъектов хозяйствования во 
всех отраслях экономики. Необходим Инновационный кодекс ЕЭП . 
В этих странах созданы и функционируют около тысячи 
специализированных инновационных центров. Проделана огромная работа по 
их созданию. Их развитие в общем имеет положительную динамику. Однако их 
вклад в инновационное развитие недостаточен. Многие центры работаю в пол 
силы, а некоторые и вовсе создают только видимость. 
          Современные высшие учебные заведения стран СНГ представляют собой 
сложные учебно-научно-инновационные комплексы. Они являются важным 
звеном национальной инновационной системы, что подтверждается 
результатами их научно-исследовательской деятельности. Однако имеющиеся 
проблемы не дают возможности в полной мере использовать весь 
инновационный потенциал вузов. Решение вопросов обеспечения необходимым 
оборудованием, повышение качества образовательного процесса позволит 
поднять инновационную деятельность высших учебных заведений на новый 
уровень. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
1 Что называется инновациями? 
2 Определите категорию «инновационный процесс». 
3 Чем определяется стратегия развития национальных инновационных систем?  
4 Посредством чего реализуется кооперация университетов и промышленных 
предприятий? 
5 В чем состоит регулирование развития национальных инновационных систем 
государством? 
6 Каков уровень наукоемкости ВВП в развитых странах? 
7 Каков в среднем уровень риска в инновационной экономике развитых стран? 
8 Каковы внутренние побудительные мотивы инновационной активности 
организаций? 
9 В чем суть государственной инновационной политики в промышленно 
развитых странах? 
10 Какие группы стран сложились по степени активности вмешательства 
государства в экономику? 
11 Какие новые возможности предоставляет инновационная кооперация ? 
12 Приведите примеры достижений инновационного свойства из опыта ЕС. 
13 Каков опыт реализации программ инновационного развития? 
14 Какова пространственная глобальная структура инновационного процесса? 
15 Перечислите налоговые инструменты инновационного регулирования? 
16 Какие наиболее эффективные меры налогового регулирования инноваций? 
17 В чем особенности инновационного процесса в странах  СНГ? 
18 Что дает интеграция странам-членам СНГ в сфере инноваций? 
19 Каковы особенности инновационного процесса в Республике Беларусь? 
20 Сформулируйте баланс достижений и недостатков в развитии 
инновационного процесса в Республике Беларусь. 
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